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EPSG 289
Inschrift:
Transkription: 1 D(iis) (hedera) M(anibus)
2 T(iti) Flavi Mne-
3 steris T(itus) Fla-
4 vius Abas-
5 cantus et
6 Salvidia Ma-
7 caria filio
8 dulcissimo
9 vixit annis
10 XII m(ensibus) VII ‖
11 d(iebus) XVII f(ecerunt).
Übersetzung: Den göttlichenen Manen des Titus Flavius Mnester (geweiht)! Titus Flavius
Abascanthus und Salvidia Macaria haben dem teuersten Sohn, er lebte 12 Jahre, 7
Monate (und) 17 Tage, (den Grabstein) errichten lassen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmortafel mit Schriftfeld, hochrechteckig, karg und schmucklos, ohne Rahmen.
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Fundort unbekannt, von G. Marini (1742-1815) beschrieben.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7777
Konkordanzen: CIL 06, 18140 (p 3914)
Literatur: Diehl, Inscriptiones Latinae. Taf. 24, K 3.
Di Stefano Manzella, Fig. 32a Nr. 85.
Solin, Namenbuch, 815, 847, 957.
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Abklatsch:
EPSG_289
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_289
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